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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden dando instrucciones para Ir. concesión de au-
torizaciones para la Instalación, provisional de los 
Institutos Nacionales de Segiinda Enseñanza en 
dependencias de edificios destinados a Escuelas 
Normales del Magisterio Primario.—Página- 2448. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Ascensos.—Orden concediendo el ascenso a Sargen-
to al Cabo de la Guardia Chñl D. Daniel Domín-
guez Pastor,—Página 2448. 
Situaciones.—Orden disponiendo cese en la situación 
de "procesado" y pase a la d: "colocado", el Sar-
gentp de la Guardia Civil~í). Nemesio Merino Crls-
tín.—Página 2448. 
Cuarta relación nominal de aspirantes admitidos al 
concurso publicado para cubrir plazas de Agentes 
Auxiliares Interirfo» del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia (Núms. 1.501 al 2.000).—Págs. 2448 a 2462. 
MINISTERIO DE OBRAS «PUBLICAS 
Orden destinando al Ingeniero Jefe del Cuerpo de 
Caminos D. Alfredo Barón y Martínez.—Pág. 2462. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Ascensos. — Orden confiriendo empleo--Inmediato a 
los Tenientes Coroneles de Infánteria D. Pedro 
Alonso Galdós y otro.—Página 2452. 
Otra id. de Sargento provisional al Cabo Domingo 
Perea Perea.—Página 2452. 
Otra concediendo consideración y desempeño del 
empleo de Alférez de Ingenieros al Alumno don 
Jorge Artajo Jiménez.—Página 2452. 
Otra id. teniente provisional de Intendencia a los 
Alféreces D. Generoso Lacasa Portas y otros.— 
Página 2452. ' . 
Otra id. empleo inmediato a los Jefes y Oficiales 
de Carabineros D. Elias Ramos y otros.—Páginas 
2452 y 2453. 
, Asimilaciones. — Orden concediendo asimilación de 
Veterinario tercero a D. Modesto Alvarez Argüe-
i ? lies—Página 2453. 
Empleos honoríficos. — Orden confiriendo empleo 
^ ^ honorario de Capitán de Artillería a D. Saturnino 
Moreno.—Página 2453. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para empleo su-
perior al Capitán de Intendencia D. HercuMano 
Esteban Mantilla.—Página 2453. 
Oficialidad de Complemento (.Ascensos).—Orden as-
cendiendo a Capitán de Complemento de Artillería 
al Teniente, fallecido, D. Mariano Rodríguez.-Pá-
gina 2453. 
Otra confiriendo en el empleo de Alférez id. id, a 
D, Luis Corella Bañerán.—Página 2453. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones.—Orden disponiendo cese en la asi-
milación de Alférez Médico D. Teófilo Abad FÍR-
nández.—Página 2453. 
Otra id. id. D. Francisco Muñoz Milla.—Pág. 2453. . 
Otra concediendo asimilación de Farmacéutico ter-
cero a 'D. Rosendo Fernández y otro.—Pág. 2453. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de Al-
férez provisional D. Elias Márquiña Sáiz.—^Pg. 2453. 
Otra id. en el Ejército el Capellán D. Miguel García 
de Dios.—Página 2453. 
Otra id. en el empleo de Sargento provisional don 
José Miralles Abad.—^Páginá 2453. 
benemérito C u e r p o de Mutilados (Aumento de 
sueldo).—Orden concediendo aumento en la pen-
sión que disfruta al Caballero Mutilado Absoluto 
de Guerra por la Patria D. Manuel Gutiérrez Gar-
cía.—Páginas 2453 y 2454. 
(Ingreso).—Orden concediendo ingreso en el mismo 
con el título de "Caballero Mutilado de Guerra 
por la Patria", al Cabo D. Matias Nieto,—Pág. 2454. 
Otra id. id. a los soldados D. Germán Herrero Alon-
so y otros.—Página 2454. 
Destinos.—Orden asignando los destinos que indica 
a los Oficiales de Intendencia D.-José Grifoll Mo^ 
reno y otros.—Página 2454. 
Otra Id. a los Capellanes D. Adolfo Carrasco Gil 
y-otros.—Páginas 2454 a 2456. 
Cjtra id. al Maestro guarnicionero D. Florencio Arrei 
dondo y otros.—Página 2456. 
Otra id. al Maestro herrador D. Miguel Romero y 
otro.—^Página 2456. 
Situaciones.—Order. disponiendo pase a 'situación 
de reemplazo por enfermo el Alférez D. Joaqum 
Bilbao Luna.—Página 2456. 
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SUBSEORÉTARIA. DEL AIRE 
Destinos.—Orden- destinando al Comandante de In-
fantería," Piloto de Aeroplano, D. Antonio Munáiz 
de Brea.—Página 2456. • . 
JEFATURA D2I MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
' , RECUPERACION 
Destinos.—Asignando los destinos que índica a los 
Jefes y Oficiales D. Eduardo Malagón Pairdo y 
otros.—^Páginas 2456 y 2457. 
ADMINÍSTRACIOÍí CENTKAL 
INTERIOR.—Servicio Nacional -^e Administración 
Local.—^Dando normas a las Corporaciones locales 
sobr?. la formacicii de sus presupuestes para f| 
ejercicio económico de 1939:—Páginas 2457 a 2459, 
HACIENDA.—Servicio, Nacional de Deuda Púhlic, 
y Clases Pasivas.—^Relación de las declaracionei 
de haberes pasivo^ concedidos en la segunda oiúj, 
cena de octubre de IQ'SS.—Págin~ks" 2458 a 2461. 
EDUCACION NACIONAL.—Jefatura de los Servicidil. 
de Archivos y Bibliotecas.—Relación de las obrsl 
• inscritas en el Registro Provisional de la Pr»;;.: 
dad Intelectual.—Páginas 2460 y 2461. ' , 
Anuncios oficiales', y anuncios particulares.—Pi^. 
na 2462. , -
GOBIERNO DÉ LA NACION 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
O R D E N 
limos. Sres.: Numerosos son 
los edificios de Centros docentes 
que no pueden utilizarse en los 
momes^tós actuales para.sus fines 
peculiares, bien por haber sufrido 
" daños inherentes a la guerra o por 
otras causas. Entre ellos se encuen-
tran'los, de varios Institutos-Na-
• clónales de Segunda Enseñanza. 
En casi todas las localidadefs en 
que aquéllos se hallan instalados 
están, asimismo, las Escuelas Nor-
males del Magisterio primario.. Es-
tos Centros, actua<!meníe. cuentan 
con uná matricula reducidísima, lo 
que hace, tengan qué utilizar so-
lamente pa'rte de sus Iqcales. 
Por otra parte, la analogía aue-
presentan -los estudios de ambíis 
clases de Centros hace que sus 
ídificios,hayan de reunir condicio-
nes y car-acteristicas- semejantes y 
que, por tanto, puedan instalarse 
debidamente en los mismos una u 
otra e m e de enseñ?azas. 
Por todo ello, y pX a^ el mejor 
desarrollo de las funciones docen-
tes de los Centros de Enseñanza 
Miedla, , ' " • 
Este Ministerio ha tenido a biiin 
disponer: 
Primero.—Que los Directores de 
los Institutos 'Nacionales de Se-
gunda Enseñanza, cuyos edificios 
no puedan utilizarse, por cualquier 
causa, para el servicio docente, po-
drán solicitar del limo. Sr. Jefe de 
los Servicios Nacionales de Prime-
ra Enseñanza, por conducto regla-
ment&rio, autorización para insti-
larse provisionalmente" en el edifi-
cio de la Escuela Normal del Ma-
gisterio primario de la misma lo-
calidad y en la form? que las ne-
.cesidades de aguéllá lo permitan. 
Al hac,er la" petición, señalarán el 
motivo de la misma y el mínimo 
de dependencias que les sean pre-
cisas. 
Segundo.—La ocupación de es-
tos edificios será sólo en la parte 
que s e autorice, entendiéndose 
siempre con carácter provisional y 
únicamente por .el tiempo indis-
pensable ha'sta que puedan reinte-
r;:3rse los Institutos, objeto de es-
ta íiutorización, a su edificio pro-
pio u otro en que pueda estable-
cerse, o hasta que la Escuela Nor-
mal tenga que utilizar'sus locales. 
Tercero. — A todos los efectos, 
los edificios de las Escuelas Nor-
males del Magisterio primario con-
tinuarán dependiendo de la. Jef-i-
tufr- del Servicio Nacional de Pr,'-
mera Enseñanza, no pudiendo ha-
cerse modificación alguna en la 
parte 'del local que se ceda para 
instalación del Instituto, sin can-
tr»r con la Sección de /Construc-
ciones Escolares; y los proyectos 
de reparación o de adaptación que 
hubieran de efectuarse, serán for-
mulados por la Oficina Técnica 
para Construcción de Escuelas de 
este Ministerio, siendo competen-
te la Jefatura del Servicio Nacro-
nrJ de Primera Enseñanza para 
resolver-sobre esta clase dé auto-
rizaciones. . • . 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde ' a .V.. I. muchos 
años. 
Vitoria, 31 de octubre de 1933. 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limos. Sres. Jefe del Servicio Na-
cional,de Primera Enseñanza y 
Jefe del Servicio Nacional de 
Enseñí.nzas Superior y Media 
de este Ministerio. 
M I N i S T E R i O DE O R D E N 
P U B L I C O 
ORDENES 
Ascenso 
S;e concéde el ascenso a Sargcñ'J 
to, por haberle correspondido \i 
por anti.güedad, al Cabo del Insti 
tuto de Ía_Guardia -Civil, don Ds 
itel Domínguez Pastor, debiend» 
colocársele en escalafón de Í | 
nuevo empleo en el lugar que li;: 
corresponda. . " • 
Vallr.dolid, 15' de noviembr^i 
1938.-I1I Año Triunfal. 
; MARTINEZ ANIDOi 
• Sit^lación 
Cesa en la situación de "procií 
sado", en que se halja, por Ordtíl 
de esté Ministerio, de-9 de julij 
último (B. O. núm. 17), y pasa;' 
la -de "colocado"; el Sargento dij 
Instituto de la Guardia Civil do!| 
Nemesio Merino Cristin. 
Valladolid', 15 de noviembre « 
1958.—III Año Triu.ifa.1. 
l á A R T I N E Z ANIDO. 
Cuarta relsición noiirinal de as]»; 
rantes admitidos a! concurso í 
blicado cubrir plazas de Age 
tes AuTiiHares Interinos del Cutí 
de Investigación y VigUantia 
Del IJOl al 1-600 les corespd 
derá examinarse el día 26 de eti( 
ro de 1939. 
1.501-.—Pascual González Argüe' 
1.502.—Antonio Charela Apas» 
gui. 
1.503.—Antonio Pareja Góme 
1.504.~Jesús Gargallo Mesones;! 
1.505.—Alfonso Barragán " 
rhez. 
1 . 5 0 6 . — J o s é , d e l B o x Góngora. 
1.507.-Ricardo Cajide Pérez-
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j j 508.—José Moreno Higuero-
I^'509.—Aniceto Galindo Moreno-
I ] SIO—Enrique Cerrillo Arias-
lj .511—Modesto Turado Hoirillo. 




1515.—Juan Tosé Feriá Guijarro-
3.516-—José Avediilo Brioso-
il.517._Manuel Carballo Bustos-















¡1.529.—losé Blanco Sirnón. 
il.530-—José García • Seoane, 
11.531.—David Parada Féijóo. 






-Jerónimo" Nalda Ríos. 
—Raúl Ortega González-
—Francisco Suárcz Ruiz. 
—José Franzón Espino. : 
—Dositeo Benito Campo-
mar. ' 
—rjavier G a r c í a Paredes 
Benzano-
—Herminio Martín Salgado. 
—Juan Alvarez Carmena. 
—Miguel Lejarza Ochoa. 
—Salvador Llamas Caba-
llero. 
—Eloy Muñoz Barez. 
—Mariano Galán-Blanco. 
—Guillermo .Peñalba Garcia. 
—José Vega Navarros. 
—Francisco' Manso Pérez. 




-Angel Adot Pérez. 
-Antonio Merayo ' Arias.. 
-Antonio Constenla Eirín. 
-Juan Rogelio Otero Posse-' 




•Pedro Esquivel Romero. 
1 .533.-
• 1-534.-
; 1 535. 















1.560 —Anacleto Pérez Borrego. 
1-561-—Manuel Garcia Bustos-^-
1.562.—Valentín Carrillo Arnáez-
1..563-—Pablo Subías Pascual. 





1-568-—Isidoro Miguel Jiménez; 
5 5(:,9._josé Garrido Melendro- ' 
Fmeterio Fernández Ur-
bón. 
Camilo González Ramil 
Mariano Bartolomé Sanz. 
•Mateo Caro del Peral-
•Pío Montejó González. 
•José Justo Fernández. 
•Julio Alvarez Vijande. 
José Nistal López-
-César Bedate Ordóñez. 
•Jesús Martínez Ruiz. 
-Félix Corral Barriuso-
•Manuel Hipólito Puerto 
Martín-
-Arturo. Quintana Garcia. 
•Salvador Aristí Arzayud-
Emigdio de la Red Gonzá-
. lez • 








—Darío N ú ñ e z Pérez. 
—Féli.í Jodfa de Francisco-




Mariano Costa de Miguel. 






























1.597.—Eusebio Carrillo de Al-
bornoz y Cónesa.-
1.598.—Emilio "Marín .Pcre?. . 
1.599:—José María Pascual Viya-
groy. . 
1 600.—Balbino López Rodríguez. 
Del 601 al IJOO-Us correspon-
derá examinarse el día 27 de ene-, 
ro de 1939. 
^ , 
1.601.—Luis Abia de Prado. 




1.605.—José María Bucb Casa-
mor. 
1.606.—Domingo Morales Jaén. 
1.607.-^^,\anuel. García Luccna. 1 
1.608.—Jesús Ozores Santaló. 
1.609.—Salvador Simó Simó. 
1^610.—Telesforo de Pablo Sanz. 
1.611—Manuel Gaiícía Castillo. 
1.612.—Fidel Sanz M>\rtín Orrio. 
1.613 —José Gutiérrez Ibáñez. > 
1614—Manuel Arcega Aguerrí. 
1.615.~J- " .Manuel Fern.índez y. 
Fernández. 
1.616.—Ricardo Iñarritu Ortiz. 
1.617.-^Alipio Múñiz Flórez. 
1.618.—Pedro Gaspar González. ' 
1.619.—Juan Tello Ortega. 
1.620.-^Mariano Marco Gota. 
1.621—Ramón Trigo Pórtela. 
1.622.—Luis Puga Brau. 
1 623.—Francisco García. Holan-
da. ' 
1.624.—Lorenzo Martínez Goti-^ 
zález. 
1.625.—Antonia Pérez Ortiz. 
1626.—Ventura de la Torre Sanz. 
1;627.—Pablo Diez 'González. • 
r62S.—L u i-s Fernán-dez d e i s 
Granja. 
1 629.—Eustasio Abril López. 
1630.—Ginés-Pedro Gordo Ro« 
mán. 
1.631.—-Julio Veci Terán. ' 
1 632.—bomingc/ Merino Ramos. 
1.633.—Antonio Goñi Cabrero. 
1.634.—Fermín Rincón Chueca. 
1.635.—Isidoro Garcia Díaz. 
1 .636.-^¡o López Fernández. 
1.637.—Eduardo Nogueira Fraile. 
1 638.—Antonio Barrero Becerra. 
1.639.—Luis- Guerras Madrigal, 
1 640.-rJuHo. Alonso Herrero. 
1.641.—Anselmo Llanos Caballe-
ro. 
1.642.—Juan Quesada Navarro. 
1 .643-—Sixto Eusebio Valiente. 
Magdalena. . 
1.644.-Ildefonsó. Cal de las l l e -
ras. 
1.645 —Manuel Gutiérrez Crespo. 
1.646.-^.Manücl Rodríguez Rodrí-
guez. . 
1-647.-Manuel Blanco Viña. 
1.648.—Rafael Falencia Valverd'e. 
1.649.—Lsmaél -Pelayo Parra. 
1.6.50—Arturo Orive Flores-
1.651.—Pedro Velasco Garcia. 
1.652.—Jesús Arriazu Sáenz. 
1.653.—Saturio Esteban ~ Alvarez. 
1.654.—Floriaro Sagredo Sagredq. 
1.655.—Angel Ruiz Castillo. 
1.656.—Angel Inestal Mangas. 
1.657.—Crisanto Díaz de Serralde 
y Orruño-' 
-Adelaido Rodríguez Palo" 
migo. 
-Gaspar Domínguez Alva-" 
rez. , •• 
-Salvador Ayala 
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1.66L—Francisco Bailera Blasco. 
1.662.—Julián Ruiz Esnoz. 
1.663.—Lisinio Molinerft Errazqui. 
1.664.—Angel Abizuri Sánchez. 
1.665.—Gabriel Rivas Puente. 










1 673—Pablo Paz Padin. 
I-674-—Antonio Catviela Apún-
tate 




i'677.—Francisco Aparicio Lera. 
1-678—Constantino Pérez Ven-
ces. 
J-679-—Ramón Sanz Sánchez. 
1.680.-Benigno Bravo Lafuente. 
l-68I.-^Tomás García Samper. 
1 682.—Diómedes Alonso Barriu-
EO. 
1-683--.Manuel Guio González-
1-684--Gonzalo Terrel Romero. 
1.685.—Amadeo Arnáiz Miguel 
1-686-—Tesús Aristegui Ciganda. 
1-687--Fernando Amiano Imaz-





1-692--Manuel Fernández López. 
L693-—Apolinar Solache López-
1-694-—Gustavo Alvarez Linares-
1-695—Francisco Caudevilla , Ci-
- xld' 
L6%.—Agustín Conde Alonso- • 
'1-697-—Manuel Fernández OrteFa--




1.7UÜ.—Antonio Franco Rosendo. 
Del 1701 al 1.800 les covrespon-
devp cx.iminarse el día 28 de ene-
ro de, 1939. 
1.701-—Francisco Morales Roldán. 
L702.—Israel Isidoro Poczenit-
1.703.—Paz Muñoz Carnero. 
1.704.—José Vega Vasco. 
1.705—Constante Leiros Freire-
1-700--Jesús M o s o s Martínez-
Crespo. 
L707-—José Manuer Meana Díaz-
J;708-—Antonio Gíircía Abadia. 
L709-—Man-.;el Hernández Mo-
rera. 
—Elicio GuHón Vacilla. 
—Juan Angeles Vidal. 
—Valentín d e l a Iglesia 
Junquera. 
I—Juan de la Torré Gómez-
—Arsenio Pérez Pascual. 































-Manuel Bueno Rodrigo. 




-Angel Sáinz "avón. 




-Antonio Arrechalde e Iza-
guirre. 
-Juan Andrés Andrés. 
-Gerardo Fernández Pérez-
-Pascual Barrios Tolosa-




-Enrique Torres Villar. 
-Antonio Basilio Rodríguez 
Rodríguez. 





José Marcano López. 
Ernesto Mahamud Gon-
. zález. 
Juan González de Alaiza 
Sagastí. 
Hermógenes V á z q u e z 
ernández. 
Ildefonso Carlos V é l e z 
Píieto. 
—Paulino Mera González^ 
-Jul io de la Rosa Lechuga-
—Toribic Ramos Ramos. 
-Benigno Gómez Varela-
-Germán Arce Martínez-
— Manuel Borreguero Ra-
- mos-
-Juan Jiménez Muñoz. , ' 
—Tomás Gallego Muñoz. 
—Carlos Loza Blanco-
—Angel Jiménez de la To-
rre. • 
Fran:;sco Javier Jiménez 
Pérez-




















1.756-—Alejandro Piz.arro Barro*! 
so. 
i-757-—Ramón .Reguera Gutiérre:. 
1-758-—Julio Blanco Herranz. 
1-759.-Secundino Vizoso Bou:a,| 
1.760-—Salvador Fernández Al-
varez. 
1-761-—José de Carlos Abrego, 
1-762-—Epifanio López Martin. 
1-763.—Frarvcisco Rabadán Criicj 
1-764-—Hermógenes Santos !»-
cual. 
1-765-—Francisco Vega Varea. 
1-766-—Migúel Anorte Vidorret;,. 
1-767.—Enriaue Urrutiá Gutié-
rrez. 









1.771.—Mariano Argüeso y Ar-
güeso. 
1.772.—Daniel Quiroga Rey. 
1.773.—C a s i m i r o Hermógenes, 
Muñoz Cario. 
1.774.—Enriaue Romero Lóoez-
1-775.—Emilio Fernández - Espina 
Gascón. 
1-776 —Jran Molto Cosano-
1-777.—José Beltrán Morales. 
I-778-—Manuel Navajas Pérez. 
1-779-—Angel Caopa Medina. 
1-780.—Manuel Gumersindo Cor-
tés Trbitiño. 
l . 'Sl.—Alberto de la Torre Roí' 
. dáh. 
1.782.—José Arce Martínez-
1-783.—Andrés Pulido Rodrigue:. 
1-784-—Luis Huidobro Calvo 
1-785—Mipuel Gil Alemán-
1.786.—José Domínguez Oropesa' 
1-787-—Luis Caro Blanco. 
1-788-—José Garrido Ordóñez. 
1.789-—iPedro Castelló Alvarez. 
1-790-—Eleuterio Berzosa Recio-
1.791.—José Echevarría Gutiérrez. 
1-792.—Joaquín Gutiérrez Ruiz. 
1.793.—Tosé López Blanco. 
1 794--J. Fernando Guerra Libero 
Muñiz. 
1.795-—José Leal García. , 
1-796-—Mariano Jarrin Bragado- , 
1-797-—Rafael García Garrigos- ¡ 
1-798-—Saturnino Diez Vidal- | 
1-799-—Geminiano D om i n gu eí 
Sáez. 
1.800-—Raúl Fernández Cachón. 
Del 1-801 al 1.900 les correspon-
derá e-'caminarse el día 30 de ene' 
ro de 1939. 
1-S01- —Luis González López- _ 
1.802.-Basi!io- Herrero Robleda', 
no. 
i-S 
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i.805 —José Lupiañez Noguera. 
|.804.—José Mendoza Paniza. 
(.805 —Moisés Prieto García, 
f.806.—Angel López del Otero. 
1.807 —Belisario Martin Santin. 
1 . 8 0 8 . — M a n u e l Menedi Ruiz. 
[ 809-—Emilio Monge del Castillo-
"¿.SIO.—Laureano A g u i r r e d e 
Aguirre. 
i l .S l l . -Francisco Julián Ortega 
Ruiz. 
1.812.—Antonio Carballo López. 
1.813.-Luis Gil Tercero. 
I1.S14-—Juan Rotger Torrandell. 
1-815.—Heliodoro Diez del Rio-
a.816.—Juan José de la Cruz Pa-
miés. 




I-819--Esteban Paules Sánchez. 
I.820.—Bernardino B u r g a l e t a 
Moneo. 
;1-821.—Jesús Beladiez García. 
II-822.—José López Alahija-








II-830-—José Máximo Lledó Briz. 
Í1.S31-—César Combarros Alvarez-
11.832—Enrique Iranzo Labandera-












il-842-—José Fernández López, 
íl.843—José Lozano Santos-
Í-844-—Francisco José Miguel Sa-
rasa-
1 845-—José Usón los Arcos-
1 c Í t ~ A*",™'", Segura-
'i-M/----Ale)andro Antonio Sáe' 
Alcón. 
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1-856-—Antonio Pérez Vila. 
1.857-—Félix Arribas x\cebes. 
1.858-—Francisco Sal González. 
1-859-—Jesús Eduardo Plana Ei-
cherg-
1 860-—J o s é María Domínguez 
Heredia. 





















1 879-—Eladio Manrique Herrero-
1-880-—Tomás Manzanares Fran~ 
• co. 
1-881-—José Ramos Martin-
1.882-—Manuel Pérez Arenas. 






















1-900-—Graciano J o s é Alvarez 
Dorta. 
Del 1.901 al 2.000 les corresiwn-
derá examinarse el día 51 de ene-




1-904.—Fredesvindo D i e z ' San-
tiuste. 
1 905-—Justo Villena Melgares. 
1.906.—Rodolfo Margallo Arias-




1.910-—Alfredo Monroy Pérez. 
1-911-—Pedro Sáenz Martínez. 
1-912.—Pascual Monroy Pérez-
1-913.—Teodoro .Maclas Cabas. 
1-914-—Carlos Matías Martínez 
Martín-





1-919—Sebastián Piza Dols. 
1.920.—Benedicto Luciano Gon-
zález Cuadrado. 
1-921.—José Elias Ferreíro Alva-
rez-
1-922-—Laureano Cornejo Pérez-
1--923.—Julián Garnacho Garrote. 
1-924-—Antonio de las Heras Al-
varez-
l-925--^José María Caubíllas y Al-
veras-
1-926-—Félix Rodríguez Heras. 
1-927-—Mod:sto Pérez Pérez. 
1928-—Agustín Mazo García. 
1-929-—Francisco Ñ u ñ o Díaz. 
1-930—José Oíal Lanaspa-
l -931 . - jo sé Varela Muñiz. 
1-932—Guillermo García Carrasco 
1-933-—Francisco Lorenzo RodrL 
«nez. 
1.934.—Juan Luengo y Camps. 
1-935-—Angel Marqués Diez. 
1-936-—José Vicent Alfonso. 
1.937--Manuel Quintas Moreno. 
1-938-—Bernardo Rivero Calvo^ 
1.939-—Antonio Villarino Ulloa. 
1-940-—Agustín Colomé Daimau-
1-941-—Valeriano Nieto Hidalgo. 
1.942-—Francisco Taboada García. 









1-950 —Pedro Briso M o n t i a n o 
García-
1.951-—Clemente Suari Prats-, 
1-952-—Santiago Irazusta Liceaga-
1-953-—José Blanco Maeso. 
1.954-—Andrés Perrero Alonso. 
1.955-—Federico Alvarez Alvarez. 
1-956-—Enrique Arnedo Caspe. 
1.957.—Miguel Sancha Sancl\a. 
1.958.—Ramón Martínez Prieto-
1-959--Francisco Cañero Gómez-
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1.960-—Mariano Lamula Salinas-





1 965-—Pedro Zamorano López. 
1-966-—Enrique Máteos Almogue-
ra-
1-967.—José González Bautista. 




1-971.—César Moreno Aídnso. 
1-972.-Isidro Fernández Sánchez^ 
1.973-—Jesús Ramos Martin. 
1-974-—Marcos - Martín Martín-
1-975-—Bernardo Sureda Servera-
1-976.—Agustín Vergara Criado. 














-Gregorio Lavín López. 
Antonio Renedo Pérez-
Mariano Royo Arnebo. 
Juan Val Carrere's Ortiz. 
Antonio Legaría Ochoa. 
Casimiro Sánchez Femán-
dez-






Pedro Román Román. 
Lino Mera Campos. 
Antonio Gutiérrez Alonso-
Frutos Onrubia Alonso. 
•Luis Gómez Barrón-
•César Augusto L ó p e z 
Porto. 
2.000.—Marcelino Robles' Rodrí-
áemia de Artillería e Ingeniaros 
don- Jorge" Artajo Jiménez. 
Burgos, 15 de noviembre, de 1938, 
III Año Triunfal.—El General Eni , 
cargado del Etespacho del Minis- i 










: :ARTINEZ ANIDO. 
(Continuará). 
AVI M I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
.ORDEfT. 
Hmo. Sr.: Este Ministerio ha dis-
puesto que el Ingeniero Jefe de 
primera clase del Cuerpo^ de Ca-
nainos don Alfonso Barón y Mar-
tínez, pase a desempeñar el cargo 
de Delegado del Estado en la Con-
federación Hidrográfica del Gua-
ídalquiyir y el de Inspector de la 
(Tercera Demarcación de Obras Pü-
ifclicas, vacantes por falléciniiento 
id el Consejero Inspector (3eneral 
üel Cuerpo don Jüan Bautista Con-
pradi y Ferns. 
Lo que comunico a V. I. para su 
iponocimiénto y efectos. 
Dios'guarde. a y. I. muchos años, 
Santander, 10 de noviembre de 
Í&38.—iri Año Triunfal, 
ALFONSO PEÑ^ BOEUP. 
lilmo. Sr. Subsecretario dj¡ este De-
jp^itamgñto. • 




Por' reunir las condiciones que 
señala la Orden del 5 de abril ú]. 
timo (B. O. núm. 532), se asciéh. 
de al'enipko de Teñient-e prcvisio, 
nal de Intendencia, con antigi» 
dc-d del- 6 de junio último, a s 
Alféreces de dicha escala y Cu?:-' 
po que' a continuación se relacio-
nan:' 
Don Generoso Lacasa Portas, 
Don José Diaz Fernández. 
Don" José Garcia Fernánd-sz. 
Don Julio -González Rivera. 
• Burgos, 15 dg noviembre de 1938, 
III Año Triunfal.—El, General En-
cargado del Despacho del Minií-
-terio, Luis Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de.los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em^ 
pleo inmediato, con antigüedad de 
8 de julio de 1938, a los Tenientes 
Coroneles 'de Infantería don Pedro 
Alonso Galdós y don Gabriel Váz-
quez Maquieira. 
Burgos, 16 de noviembre de 1&38. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lui^ Valdés CavaiüiLes, 
Por resolucióh de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, de fecha 12 del actual, se as-
ciendis al empleo de Sargento pro-
yisiqnal de ^Caballería. al Cabo del 
Regimiento de' Cazadores España, 
núm/ 5, Domingo Perea Perea. 
Burgos, 15-de noviembre de 1038; 
n i Año Triunfal,—El Genéral En-
cargado der Despacho del Ministe-
rio, "Luis Valdés Cavanilles. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Ojden de 11 de septiembre de 
1956 (B. O. número 22), se concede 
la consideración de empleo de Al-
férez' de Ingenieros y desempeño 
J[el mismo,-al alumno de la Aca-
Por resolución .de S. E. el G«iie-
nalísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende .al empleo in-^  
mediato, en propuesta eJitraordi-
naria por antigüedad,'con la (lí)i 
6 del mes de. octubre último, a 1C3L ' J 
Jefe's y Oficiales de Carabineros? 
que .a continuación se relacionan; . 
A Coroneles. ^ 
Teniente Corpnel don Elias Ra^ ;' 
mos Fernández. . 
A Tenientes Coroneles 
-- Comandante don Enrique, Sala-
zar Báez. " 
-Idem don Salvador SáncIi€J(;. ,r 
Duart; 
. Idem don Teodoro Diez Garcia, i 
Idim don Fernando Suárez Ko-i 
selló. " ' • 
A .Comandantes 
Capitán don 'Antonio Otaola--
urruchi Gómez de Barreda. 
Idem don' Alberto -Monseriaíl-
Peña.- ^ . 
Idem don Enrique Martin ítofl»! : 
guez. 
Idem don- Buenaventura I*opE| 
Sánchez, 
A Capitanes 
Teniente don Antonio Fír^' 
Buil. j 
Idem don Juán Velázquez Or<j 
tega. 
. Idem don -Jesús Montalvo AroS'j 
tegui. , 
Idem don Juan Aguilar Moliní-
Idem don Juan Marti Quetgü' 
Burgos, .15 de noviembre de iS^lj 
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JII Año Triunfal.—El General En-
cargado del psspacho del Minis-
lerio,-' Luis Valtíés Cavamlles. 
flsiinilaciones 
ll De acu-írdo con lo preceptuado 
,el Decreto numero 110. de la 
"junta.de Defensa Nacional y dis-
• Bosiciones complementarias, _ s e 
concede la asimilación de Veteri-
foario tercero al soldado del Re-
gimiento de Iníanteria Simancas 
Bjúmero 40, don Modesto Alvarez 
Argü&Uas, y r pasa destinado al 
• Cuadro eventual' del Ejército dsl 
Norte., 
: -Burgcs, 16 de noviembre de 1938. 
m Año Triunfal.—El 'General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés CavanilleS; • 
Empleos honcríficcs 
Por resojución de S. E. el Gene-
ralísima dq los Ejércitos Naciona-
les, y por reunir las condiciones 
que señalan las órdenes dé 20 de 
julio y 8 de agosto último (BOLE-
TIN OFICIAL números 21 y 41), se 
confiere el empleo de Capitán ho-
. norario de Artillería, para sei-vicios 
técnicos, y'por el tiempo de dura-
ración de la campaña, al Arquitec-
to don Saturnino Ulargui Moreno. 
- íBurgos, 15 de noviembre de 1938. 
n i A;io Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
! Habilitaciones 
_Por resolución.de S. E.'el Gene-
iTpsimo de. los Ejércitos Naciona-
les,- y a propuesta del Generar Je-
fe del Ejército del Norte, se habi-
lita para el empleo de Comaftáanbe 
al Capitán de Intendencia don 
Herculiano Esteban Man-tiUa. 
Burgos, 15 de noviembre de 1938 
111 Año Triunfal.—El General En, 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis .Valdés CávauUles. 
Oficialidad de Complementó 
.¿4scensos . ' ' 
f o r reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
(B. O. núm. 540), se asciende 
j g l empleo de Capitán de. Comple-
:^ento de Artillería, con antigüe-
üacl de 21 de . marzo del año ac-
hual, al Teniente de dicha escala 
y Ai'ma, fallecido, don Mariano Ro-
^onguez Sotelo. 
^Burgos, 15 de novienibre de 1938; 
Año-Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por haber resultado apto en el 
examen'que para Alférez de Com-
plemento de Artillería verificó en 
el Tercero Pesado de Artillsria, con 
fecha 27 de junio de 1936 y no 
haberse publicado en el B. O., se 
confirma en su. actual empleo de 
Alférez, con la antigüedad de la 
fecha del examen citado, a don 
Luis Corella Sañerán, el cual, con-
tinuará en su actual destino." 
Burgos,-. 15 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Daspaclio del Minis-
terio, Luis Valdés' Cavanilles, 
Subsecretaría del Ejército 
Asimilaciones 
A petición propia, por ser Médi-
co del Cuerpo de Prisiones, cesa 
en la asimilación de Alféi'ez Médi-
co,' que se lé confirió por Orden de 
Ifl de octubre últim.o (B. O. núme-
ro l l4) , el Médico civil don Teófi-
lo Abad Fernández, quedando en 
la situación militar que le corres-
ponda, con .arreglo a la Ley de 
Reclutamiento. 
Burgos, 16 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal.-El Minisuro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gtene 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
• A petición propia, por su avan-
zada edad, cesa -en la asimilación 
de Alférez Médico, que se le con-
firió por Orden de 23 de octubre 
de 1937 (B. O. núm. 372), el Mé-
dico civil don Francisco Müñoz 
Milla. • • 
Burgcs, 16 de noviembre de 1938 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
I^sfensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo á lo preceptuado en 
el Decreto número 110 de la Jun-. 
ta de Defensa Nacional y disposi-
ciones complementarias, se conce-
de' la asimilación de Farmacéutico 
terceto a los Farmacéuticos civiles 
don Rosendo Fernández Baldor Ri-
vera y don Francisco Solórzano Ro-
dríguez, que pasan destinados al 
Cuadro Eventual de la Sexta y 
Octava Región Militar, respectiva-
mente. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D,, El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles., 
Bajas 
Cesa en el empleo de Alférez 
provisional de Infantería don Elias 
Marquiña Sáiz, del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2, el x:ual 
quedará en la .situación militar que 
le corresponda. 
Burgos, 16 de noviembre de 193 5 
III Año Triunfal.—El Minis,t-ro ce 
Defeíisa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército Lui? 
Valdés Cavanilles. 
Clero Castrense 
Por comprenderle los benefliioai 
del articulo 362 del Reglamento de 
Reclutamiento, causa baja en el' 
Ejército el" Capellán, con la consi-
deración de Alférez, don Miguel 
García de Dios. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
m Año Triunfal.—El Ministro do 
Defensa Nacional, P. D., El Gene~| 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 1 
Cesa en el .empleo de Sargento 
provisional don José Miralles Abad;^  
pasando a la situación militar que 
le cqrresponda. - , 
Burgos, 15 de noviembre de 1988. 
III Año Triunfal.—El Ministro de' 
Defensa Nacional, P. D.,' El Gene-' 
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Aumento de sueldo 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Direcpión de Mu- ' 
tilados,' sé concede al Caballero. 
Mutilado Absoluto de Guerra por' 
ia Patria, don Manuel Gutiérrez 
García, un incremento en la pen-; 
sión que disfruta, de quinientas' 
pesetas anuales, a partir del diá^ 
22 "de j'únio último, conforme a lo' 
ordenado en el artículo 16 del Re-' 
glamento del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados de Guerfa por la Pá-, 
tria, aprobado por Decreto de 5 
de abril de-1938 (B. O. núm. 540); 
percibiendo sus devengos por lai 
Subpagaduria Militar de Sala'-
manca. ' 
Burgos, 16 de noviembre de 1938, 
i n Año Triunfal.—El Ministro d | 
/ 
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Defensa Nacional, P. D., El Gane-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
{ Ingresos 
A propuesta del Exorno. Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Mu-
tilados de la Guerra, y como re-
sultado del expediente por el que 
fsc declara "Mutilado Potencial",' 
'por estar comprendido en el apar-
tado C) del artículo tercero, y en 
el sexto y 19 del Reglamento del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra, de 5 de abril de 1938 
•(B. O.-núm. 540), se concede el in-
greso en el citado Cuerpo, con el 
'titulo de "Caballero, Mutilado de 
.Guerra ^or la Patria" al Cabo del 
Regimiento Infantería Argel,' nú-
mero 27, don Matías Nieto Alva-
^rez, y con el disfrute de una pen-
'sión mensual de (160) ciento se-
senta pesetas, hasta su clasifica-
ción definitiva, después de pasar 
^ias revisioiies Médicas cada doe 
años, prescriptas por el Reglamen^ 
•'ito, podrá solicitar, si se -considera 
fapto, los destinos o traba,jos que 
'pudiera pedir si su clasificación 
:iuera de Mutilado Utili siendo con-
firmado en ellos si definitivamen-
ite se clasifica conao tal; tendrá de-
recho a un subsidio de cincuenta 
céntimos por. cada hijo legitimo 
menor de edad que tuviera a su 
cargo y el disfrute de los demás 
derechos y beneficios que le conce-
jde el Reglamento y disposiciones 
complementarias. La pensión seña-
lada ha de percibirla por la Sub-
pagaduría Militar de Salamanca. 
' Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
.III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejercito, Luis 
•Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge 
neral Jefe de la Dirección de Mu-
_,tilados de la Guerra, y como re-
j^SUltado del expediente por el que 
se declara "Mutilado Permanente", 
¡ipor estar comprendidos en el. ar-
tículo tercero, letra B) y articulo 
^íiuinto del Reglamento del Bene-
•jnérito Cuerpo de Mutilados de 
,«uerra, de 5 de abril de 1938 (BO 
ÍLETIN OFICIAL núm..540), se con-
cede el ingreso en el citado Cuer-
po, con el titulo de "Caballero 
Mutilado de Guerra por la Patria", 
a los soldados que figuran en la 
; siguiente relación que empieza con 
'don Germán Herrero Alonso y ter-
mina con don Venancio Cea Asen-
jo, con el sueldo mensüál que a 
cada uno se le señala, los quin-
quenios correspondientes a su ca-
tegoría y el derecho a un subsidio 
de cincuenta céntimos por cada 
hij-o legítimo menor de edad que 
tuviera a su cargo, así como a so-
licitar, si les fuera necesario, el 
auxilio prevenido en el artículo 18 
del Reglamento citado y el disfru-
te de los demás derechos y bene-
ficios que les concede el Reglamen-
to mericionado y disposiciones 
complementarias. La pensión seña-
lada han de percibirla por las Pa-
gadurías y Subpagadurías que a 
cada uno se indica. 
RELACION QUE SE C I T A 
Soldado don Germán Herrero 
Alonso, del Regimiento Infantería 
San Marcilil, núm, 22, pensión 
mensual 202,50 pesetas, a partir de 
la fecha de esta Orden, por la 
Subpagaduría Militar de Palencia. 
Itfem don Adolfo Pajares Cor-
chero, del Regimiento Infantería 
Argel, núm. 27, pensión mensual 
202,20 pesetas, a partir' de la fe-
cha de esta Orden, por la Sub-
pagaduría Militar de Cáceres. ' 
Idem don Nicasiú Borrero Díaz, 
del' Regimiento Infantería Argel, 
núm. 27, pensión mensual 202,20 
pesetas, a partir de la fecha de 
esta Orden, por la Subpagaduría 
Militar de Cáceres. 
Idem don Venancio Cea Asenjo, 
del Regimiento Caballería Villa-
rrobledo, núm. 1, pensión'mensual 
202,20 pesetas, a partir de la fe-
cha -de esta Orden por la Sub-
pagaduría Militar de Palencia. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecre^rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
A propuesta del Intendente Ge-
neral de Ejército, pasan a los des-
tinos que se indican los Oficiales 
de Intendencia que a continuación 
se relacionan, causando baja en 
los que se encontraban: 
Cíipitán, don José Grifoll More-
no, al-Ejército del Sur. 
Teniente de Complemento, d o i 
Francisco Fenech Poey, al Ejército 
del Sur. 
Otro, don Antonio Ferreiro Ro-
dríguez, al Ejército del Norte. 
"Teniente^ provisional, don José 
Vicente iMontull Chiva, al Ejercito 
del Centro. 
Otro, don Emilio Fueyes Valle-
jo, al Ejército del Norte. 
Otro, don Humberto Marta 
Franco, al Ejército del Centro. 
Alférez de Complemento, don 
Rodrigo de Vega Torres, al Ejér-
cito del Sur. 
Otro, don José Feo Perdomo, JÍ 
Ejército del Sur. 
Otro, don Joaquin Jiménez Gal' 
vo, a la> Quinta Comandancia T» 
pas Intendencia. 
Alférez prvisional don Torik 
Salinas Abad, al Ajército del Sui 
Otro, don Lus González Peña,' 
a la Sexta Comandancia Tropas 
Intendencia. 
Otro, don Juan Laffitte UrruM í 
Ist, al Ejército del Sur, 
Burgos, 16 d-e noviembre de 1935| 
III Año Triunfál.—El Ministro de| 
ETefensa Nacional, P. D., El Gene i 
ral Subsecretario del Ejército, Lu:s| 
Valdés Cavanilles. 
Clero'Casfrense 
A propuesta del Excmo. Sr. Pw' 
Vicario General Cástrense, se COM 
fiere a los Capellanes que figuran] 
en la siguiente rebción los- destH 
nos que se expresan: ^ 
' CAPELLANES CASTRENSES ; 
Capellanes primeros: 
Don Adolfo Carrasco Gil. al¡ 
Hospital Clinico de Granada, 
Don Benito Prieto Pérez, a lai| 
órdenes del Excmo. Sr: General Jel 
fe del Ejército del Centro. 
Don Jesús Martínez Saso, a las| 
ídem del Excmo. Sr. General SuV 
secretario del Aire. 
Capellanes segundos: 
Dón L-uis Castañedo Samperio.j 
a las órdenes del Excmo. Sr. Gt'| 
neral Jefe del Primer Cuerpo á 
Ejército.. 
Don Bienvenido Romo Labrador, 
a las ídem del ídem del Ejérciw 
del Centro. 
Don Antonio Font Quetglas„i! 
las ídem del idem del Idem. 
CAPELLANES ASIMILADOS A Al 
PERECES 
Don José Martínez Cano, al K^ l 
gimiento de Infanteríai Bailen, m'" 
mero 24. . 
Don Jesús Nieto Cobos, a lJ| 
órdenes del Excmo. Sr. Generí 
Jefe del Ejército del Sur. ' 
Don Manuel Alvarez MartinAl 
a las ídem del ídem del iciein. 
• Don Juan Iribarren Martíne:, 
las ídem del ídem de la Qum 
Región Militar. 
m 
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C-XPELLANES CON CONSIDERA-
(!lON DE A L F E R E Z 
Don Julito Malo Martín, al Re-
gimiento de Infí.ntería San Fev-
nando, núm. 1 
Don Miguel Oromi Ingles, al 
Regimiento de Infantería Sicilia, 
n ú m . 8. • 
Don Valentín Carames Ciadas, 
al Regimiento de Infantería Casti-
lla, núm. 3. 
Don Augusto García Damas, a»! 
Regimiento de Infantería Castilla, 
número 3. . „ .,, 
Don Antonio Medina (juilier-
min, al Regimiento de Infantería 
Granada, núm. 6. 
Don Celso Durán Colón, al Re-
gimiento de Infantería Pavía, nu-
mero y. 
Don Ramón,Cunill Puig, al Re-
gimiento de Infantería Pavía, nú-
mero 7. . " • 
Don Vic&nte Aranda Martínez, 
al Regimiento de Infantería Ovie-
do, núm. 8. 
Don Francisco Amundarain Ola-
br-rri, al Re-rimiento de Infantería 
Oviedo, núm. 8. 
Don Elias Martínez Ruiz, al Re-
gimiento de Infantería Mérida, nú 
mero 35. 
Don Pedro Juan Amucliátegui 
Achurra, al Regimiento Infantería 
Castilla, núm. 3. 
Don Antonio Vicuña Cincujie-
gui, al Regimiento de Infantería 
Zaragozas núm. 30. 
Don Víctor Rodríguez Ramos, 
al Regimiento de Infantería Cádiz, 
tiúm. 33. 
Don Eusebio Pastor Navajas, al 
Regimiento de Infantería Flandes, 
núm. 5. 
Don Zacarías Remiro Ondolú, 
al Regimiento de Infantería. Amé-
xica, núm. 23. 
Don Fidel López Cobo, al Regi-
miento de Infantería Oviedo, nú-
mero 8. 
Don Francisco Goiburu Inchaus-
ti, al Regimiento de Infantería Se-
rrallo. núm. 8. 
Don Columbiano Virseda Mar-
tín, al Regimiento de Infantería 
Argel, núm. 27. 
Don Pedro Idoy Idoate, al Regi-
miento Infantería La Victoria, nú-
mero 28. 
Don Eusebio Zabalza Esparza, 
^ Regimiento de Infantería San 
Quintín, núm. 25. 
Don Ramón Fernández de Via-
na, al Regimiento' de Infantería. 
•ian Marcial, núm. 22. . . • 
. Don Ajitonio Fernández Dome-
nech, al Regimiento de Infantería 
San Marcial, núm. 22. 
Don José Reñé Anglarill. al Re-
gimiento Infantería San Marcial, 
núm. 22. 
Don .fosé Mr.ría Rival Sapena, 
al Regimiento de Caballería Tax-
dir, núm. 7. 
Don Enrique Acedo Hidalgo, a 
las órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejércit-o del Sur. 
Don Antonio Domeñe Monta-
ñés, a las Ídem del ídem idem. 
Don José Morente Gutiérrez, a 
las ídem del'ídem del ídem. . 
Don José Mayo Guerrero, a las 
idem del idem del idem. 
Don Jaime Casr<s Casas, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Antonio.Ros Leconte, a ¡as 
ídem del idem del idem. 
Don Tomás Zubiria e Iza, a las 
idem del idem del idem. 
Don Benito Vicario iMoreno, a 
las ídem del idem del idem. 
Don Francisco Astiz Arregui, a 
las idem del ídem del ídem. 
Don Francisco Lucas Trapote, a 
k.3 idem del ídem del ídem. • 
Don Eusebio Quincoces Usaob, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Amadeo Rodríguez Pérez, 
a las idem del .ídem del idem. 
Don Salvador Meijomín Carba-
11&, a las idem del idem del idem. 
Don Ramón Quilís Real, a las 
ídem del idem del idem. 
Don Alberto Burgos Ortega, a 
b'3 idem del ídem del ídem. 
Don José Rovira Tenas, \ las 
órdenes del Excmo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Don Pío Bardón Alvarez, a las 
idem del ídem del ídem. 
Don'Domir.go Ingidua Bolinaga, 
a las ídem del idem del ídem. 
Don Francisco González de Ri-
vera, a las ídem del ídem del idei'i. 
Don Felicísimo Pérez Fernández, 
a Iris ídem del idem del idem. 
Don Luís Latasa Artáiz, a las 
idem del ídem de la Sexta Región 
Militar. 
Don Angel Larruy Fernández, 
a las ídem del idem del idem. 
Don Antonio Fernández Liedc, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Don Antonio Pares Rosas, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Alfredo CsJle Castañeda, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Pedro Martín Ledesma, a 
las idem del ídem del idem. 
Don Onésimo Rodríguez Arro-
yo, a las idem del ídem del ídem-
Don Vicente Martin Gómez, a 
las ídem del ídem del ídem. 
Don Augusto ISazal Rodríguez, 
a las idem del ídem del ídem. 
Don José Aguirre Iribarren, a 
las idem del idem del Ejército del 
Norte. 
Don Emilio Boneta N.?>varro, a 
las.ídem del idem del idem. 
Don José Díaz Ruiz, a las ideia 
del ídem del ídem. 
Don Aniceto .' . l i l lana Ros, 
las idem del idem del ídem. 
Don Jesús Martínez Azcona, Ji 
las ídem del ídem del ídem.-
Don Fortunato Iribarren Etulaíu. 
a las ídem del ídem del idem. 
Don José Oeleaga Berezqui, a 
las idem del idem del idem. 
Don Joaquín Satrústegui I.arra-
sa, a Lis ídem del ídem del ídem. 
Don Francisco ZaBaleta LizÁri.i-
ga, a las idem del' ideiTi del ídem. 
Don Cristóbal B.v.tarrica Ayes-
tarán; a las idem del idem del 
idem. 
Don José Aguáyo Santaella, al 
Hospital Militar de Badr.joz. 
Don Félix Hernánd-ez Gonzá-
lez, al Hospital Militar del C.e-
neralísímo. Salamanca. 
Don Antonio Vázquez Tou*.;, 
al Cuadro Eventur.l del Primee 
Cuerpo de Ejército. 
Don Saturnino Rioja Rubio, ,il 
Cuadro eventual del Ejército del 
Sur, 
Don Jesús Oyarzun San Román, 
al idem ídem del idem. 
Don Antonio Domenech Pujol, 
a eventualidades del Frente de Ca-
taluña. 
Don Francisco Iraoia Ecbeveste, 
a idem del ídem de idem. 
Don Francisco Murúa Pérez, <t 
ídem del idem de idem. 
Don José Manuel Villegas,, a 
idem del Frente de Levante. 
Don Luis- Martínez Rincón, a 
ídem del ídem de ídem. 
Don Guillermo Vázquez Váz-
quez, a idem del ídem de ídem. 
Don Cayetano Díaz Fernández, 
a ídem de la Quinta Región Mili-
tar. 
Don Manuel Varel?. Riomayor, 
a ídem de la idem idem. 
Don Erasmo Caraso Arandilla, 
a idem de la idem idem. 
Don Ricardo Zorita Pérez, a 
idem de la ídem idem. 
Don Eusebio Alonso Alonso, a 
idem de Ja ídem ídem. 
Don Camilo Guiñarte Noguei-
r^ l, a ídem de la'ídem idem. 
Don Eutímio Fermoso Conde. 
m 
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a ídem de la Séptima. Región Mi-
litar. 
Don Abel Carballo Tello, al 
Hospital Militar de Santa María. 
Lugo. 
Don Luis Hernández Pérez, al 
Hospital de Falange Española Trar-
dicionalista de Nuestra Señora de 
los Reyes.' Sevilla. 
Don Melitón Sáinz Ortiz, a las 
órdenes del Excmo. Sr. Pro-Vicario 
General Castrense. ' 
Don Ignacio Larrañag» Irizar, 
al Fuerte de San Cristóbal. Pam-
plona. 
Don • Juan Irásuegui Barrene-
chea, al Regiciiento de Infantería 
Zamora, núm. 29. 
Don Isidoro Elorrieta" Ceni-
caonandia, al Regimiento de In-
fantería Galicia, núm. 19. 
Don José López Ochoa, al Ba-
tallón Ametralladoras de Plasen-
cia, núm. 7. 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. —' El Ministro 
dé Defensa Nacional, P. D., " El 
General Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdé^ Cavanilles. 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan, al personal qué a» con-
tinuación se relaciona: 
Maestro Guarnicionero don Flo-
rencio Arredondo Quintan'a, de la 
Agrupación de Artillería de Meli-
Jla.,1 s. la Comisión de Recupera-
ción y Reparación de Equipo de 
Gamado. • 
Afmero provisional don Ramón 
Moreno Palacios, del Regimiento 
de Infantería Cádiz,- número' 33. 
al Ejército dél Centro. . 
Idein ídem don Gonzalo Norie-
ga' Calero, del Ejército del Norte, 
al Ejército del Centro. 
Artificiero provisional don An-
tonio' Bermudo Martagón, de la 
Pirotecnia Militar de Sevilla, a 1ú 
Maestranza d? Artillería de Za-
ragoza. 
Auxiliar Administrativo don Ve-
nancio Yepes Ruiz, a la Maestran-
za de Artillerig» de Zaragoza. 
Burgos, 16 de noviembre de 1958. 
ri l Año Triunfal—lEl Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles" 
Pasan destinados al Cuadró 
Eventual del Ejército del Norte los 
Maestre»' Herradores provisiona-
les don Miguel Romero Jiménez 
¡J- dan losé Alcoleai Carrión. alta 
de los Hospitales de León y Zara-
goza, respectivamente. • ' 
Burgos, 16 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional,. P. D., El Ge-, 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
Reemplazo por enfermo. ' 
Pasa a situación de reemplaco 
por enfermo, con efectos admi-
nistrativos a partir del día 15 de 
octubre último, con residencia ei? 
Huévar (Sevilla), el Alférez provi-' 
sional de Infantería, con destino 
en el Batallón Requetés, núme-
ro 1, de Sevilla "Virgen de los 
Reyes", don Joaquí^ Bilbao Lráa, 
por hallarse comprendido -en.las 
instrucciones aprobadas por Real 
Orden Circular de 5 de junio de 
1905 (C. L. núm. 101).' 
Burgos, 16 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D. El Genc-
rál Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Aire 
Destinos 
Pasa destinado al Arma de Avia-
ción, en las condiciones que de-
termina el artículo cuarto del De-
creto-Ley de 5 de julio de 1937, 
el Comandante de Infantería, Pi-
loto de Aeroplano, don Antonio 
Munáiz de Brea. 
Burgos, 17 de noviembre de 1938 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte, 
Jefatura de Movilización, 
instrucción y Recuperación 
Destinos 
, Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales de- Infantería que a. conti-
nuación se expr^ssan y en la forma 
que se indica: 
Teniente Coronel, de Infantería 
don Eduardo Malagón Pardo, de 
la Academia Militar de Toledo, a 
disposición dJl General Jefe del 
Ejército del Norte. 
Comandanta de Infantería don 
Javier Laviña Beranger, ascendido 
por Orden de 17-10-38 (B, O. nú-
mero 111), a disposición del Ge-
neral Jefe del' Aire, de donde pro, 
cede, ^ 
. Comandante de Infantería don 
José Mosqüeira FeUeiro, ascendido 
por Orden de 20-10-38 (B. O. nú-
mero 114), al Regimiento de In-
fantería Zamorai núm, 29, de don-
de procede. ' • . • 
Comandante de Infantería don 
Manuel Aiberny Vila Plana, as-
cendido por .Orden 'de 2D-10-38 
(B. 'O. núm. 114), al Regimiento da 
Infantería Lepanto, núm; 5, de 
donde procede. — 
Comandante de Infantería dea 
Luis Ñavarso Brisdón, ascendido 
-por Orden de 20-10-38 (B. O. nú-
mero 114), al- Regimiente) de In-
fantería Mérida, núm. 35, de don-
de procede. 
" Comandante de Infantería don 
Gabriel Comba Iraeta, ascendido 
por Orden de 20-10-38 (B. O. nú-
mero 114),- al Regimiento de In-
fantería Burgos, núm. 31,- de. don-, 
de procede. 
Comandante de Infantería don 
Alfonso; García Lapuya,'ascendido 
por Orden de 2-11-38 (B. O. nú-
mero 128),. al Regimiento de Ca^ ^ 
rros de Combate, núm. .2,, de don^ 
de procede. , 
Comandante de Infantería don: 
Enrique Rodríguez Palacios, de ai 
disposición • del Coronel Inspector., 
de los -Campos de. Concentración;! 
a . disposición- del General Jefe de 
la Segunda Región MUitar. 
Comandante de Infantería -don; 
Rafael 'Mqlero Pimentel, proceden-
te del Ejército del Norte, a l -Re- ' 
gimiento de Infantería Toledo, nú-i' 
mero 26, en ijomisión. 
Capitán de Complemento' de In-.^  
fantería don Luis Lainez Hernán-: 
dez, ascendido, al Regimiento de 
Infantería, Tenerife, núm. 3-8, de 
donde procede. 
.Capitán de Infantería don- En-
rique-JVIartin' Gonzalo, procedenté 
de La^Legión, a la Academia Mili-
tar de -Tauima, como Profesor, eri 
comisión. ' -
Capitán de Infantería don E n f 
rique Osset Casado," alta del Hos-'' 
pital de Pamplona, apto para ser-
vicios de instrucción, procedente! 
de La Legión, a la Academia Mi-
litar de Tauinia, en conaisión, cO't' 
mo Proffesor. — 
Capitá,n de Infantería don .Juani 
March Ribot, apto para servicios 
burocráticos, a disposición del 
neral Jefe del Ejército del OentrOf 
en comisión. 
' Capitán de Complemento ne IiH, 
fantería don Miguel I¿2í:ano df 
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la Rosa, ascendido por Orden de 
^ 47-10-38 (B. O. núm. 111), a la Se-
gunda Brigada Mista "Le'gionaria, 
de donde procede. 
Capitán de Complemento de-In-
fantería don Eladio Fernández 
Nieto, ascendido por Orden de 17-
10-38 (B. O. núm. 111), al Grupo 
de Tiradores de Ifni, de donde pro-
cede. ' 
Teniente de Infantería Hadu 
Bsn Mohamed Ben Ali, alta del 
Hospital de Toledo, al Grupo de 
- Regulares Larache, núm. 4, de don-
de procede. 
Teniente retirada de Infantería 
don Félix Allepuz Sánchez, de a 
-disposición del General Jefe de la 
, Bexta Región -Militar, al Reginüen-
\^ to de Infantería Aragón, núm. 17. 
Teniente provisional de Infan-
• beria don Agapito • Guzmán Lázaro 
Cabeza, alta del Hospital de Vigo, 
procedente de la Mehal-la de La-
rache, núm. 3, a disposición del 
General Jefe Superior Accidental 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos,' en comisión. 
Teniente de Complemento, de In-
fantería' don Rafael" Galera Cimo-
rra, a •disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N! S . 
Teniente de Complemento de 
Infantería don Emilio Alba Beja-
rano, alta del Hospital- de Badajoz, 
, procedente del Regimiento de In-
fantería Castilla, núm. 3, al Grupo 
de • Regulares Tetuán, núm. 1, en 
' comisión. 
Teniente provisional dé Infant/-
ria- don Marcial Duarte Albarrán-, 
alta del Hospital de Badajoz, pro-
ceder^te de la Milicia de F. E. T. y 
de las J; O. N. S., a'disposición del 
General Jefe del Ejército del Ñor 
te, en, comisión. 
Teniente de Infantería don Al 
- bertó Mateos • Molinero, alta ,del 
Hospital ' de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos, a disposición 
del Ministro de. O.rdén Público. 
Teniente de Infantería don Ber-
nardo Martin' Laborda, alta del 
Hospital de Cuntís, procedente del 
Regimiento . de Infantería Burgos 
núm, 31, a disposición del Ministro 
de .Orden Público, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
F'ernández Molins, alta del Hospi 
ital de Cádiz,, apto' para servicios-
burocráticos, a disposición del Go 
berna;dor Militar de Cádiz. 
Teniente de Infantería don. An 
tonío Fassa Gómez, alta del Hos 
pitál de Cádiz, apto para sSryicios 
burocráticos, a disposición del Go-
bernador-Militar de Cádiz. 
Teniente de Infantería don An-
drés Santamaría Arístizábal, alta 
del Hospital de Tetuán, apto para 
servicios burocráticos,- procedente 
del Batallón de Cazadores Ceriño-
la, núm. 6, al Grupo de Tiradores 
de Ifni, en comisión.. 
Teniente de Infantería don Be-
nigno Martínez Sierra Sánchez, del 
Regimiento de . Infant-ería San 
Quintín, núm. 25, al Regimie.nto de 
Infantería San Marcial, núm. 22, 
de -donde procede. 
Teniente provisional de Infante-
ría- don Angel Gutiérrez Palacin, 
alta del Hospital de Falencia, apto 
para servicios burocráticos, proce-
dente del Regimiento de Infantería 
Zaragoza, núm. 30, a disposición 
del Ministro de Orden Público, des-
tino en,'comisión. 
Burgos, 15 de noviembre de 1938: 
III Año Triunfal.—-El General de 
División,' Luis Orgaz. 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
C E N T R A L 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Servicio Nacionar de Atoiinistra-
ción Local 
Circular 
Próxima la fecha eii que las 
CoiiDoraciones locales han de te-
ner aprobados sus -presupuestos 
para el año 1939, este Ministerio 
ha tenido a bien re-cordar algunas 
disposiciones vigentes s o b r e , la 
ía materia y di-ctar algunas nor-
mas aclaratorias de los textos le-
gales todavía en vigor. A este efec-
to se tendrán en . cuenta las pre-
venciones siguientes: 
Primera—Las Diputaciones pro-
vinciales y los Cabildos Insulares 
cuidarán de no incluir en sus pre-
supuestos ingresos ilegítimos. En 
materia de exacciones provinciales 
se entenderán que -soñ ilegitimas 
agüellas qué se hayan establecido 
sin la debida aprobación, conforme 
al articulo 212 • del Estatuto pro-
vincial. Si se hubiesen establecido 
por primera vez con posterioridad 
al año 1931, será necesario que 
hubieran obtenido la aprobación 
del Ministerio de la Gobernación o 
del del Interior, a tenor del ar-
ticulo 14 del Decreto de 4 de di-
ciembre de 1931. En todo caso, se 
considerarán ilegitimas las exac-
ciones . en cuanto sus ordenan:."»* 
no hayan sido aprobadas por el 
Ministerio de la Gobernación o 
del Interior, conforme al pátrafo 
b) del artículo 217 del Estatuto 
provincial. 
Segunda-—La aprobación de los 
presupuestos provinciales corres-
ponde a los Gobernadores Civiles, 
conforme al , artículo 200 del Es-
tatuto provincial. En el caso de 
reclamaciones o de que el Gober-
nador advirtiese eXtralimitacioncs 
legales, insuficiencia de recursos o 
perjuicios para los intereses del 
Estado, los presupuestos, con -las 
redamaciones y con las observa-
xiones formuladas serán elevados 
a este Ministerio, de acuerdo con 
lo dispuesto eh el artículo 201 del 
citado Estat\ito provincial. P o r 
consiguiente, se entiende que no 
es aplicable lo establecido en los 
artículos 8, y 10 del Decreto de 
4 de diciembre de 1931, quedando 
restablecido el sistema anterior de 
control y recurso. . 
Tercera.—Los Gobernadores, áí 
realiz-ar la actuación prevenida en 
la regla q u e antecede, tendrán 
muy en cuentfi lo dispuesto en la' 
í)rimera de la presente Orden,^ 
dirán el dictamen, de los Jefes de^ 
las Secciones provinciales de Ad-
ministración local y podrán acu-
dir a otra clase de asesoramien-
tos. 
Cuarta-—Los Ayuntamientos y" 
demás entidades municipales cui-
darán de no incluir en sus presu-
puestos ingresos ilegítimos- En 
materia de exacciones municipales 
se entenderá que son ilegitimas 
aquellas que se hayan establecido 
sin la aprobación exigida por el 
articulo 317 del Estatuto Munici-
pal. En todo caso, se considerarán^ 
ilegitimas las exaccicnes £n cuan-
to sus ordenanzas no hayan sido 
aprobadas conforme al articulo 
3Z3 del Estatuto Municipal, texto 
restablecido por el articulo segun-
do del Real Decreto de 2 de abril 
de 1930, regla octava de la Real 
Orden de 4 de junio de 1930 y por 
el articulo cuarto del Decreto-Ley 
de 16 de junio de 1931, elevado a 
Ley por la de 15 de septiembre del 
mismo año. N o se considerarán 
ilegítimas las exacciones municipa-i 
les establecidas en virtud de Carta 
Municipal, legalmente aprobada,' 
qué se encuentre en vigor. 
Quinfa.-—Los ^ 
Clones provincia 
efes de las Sec« 
es de Admihis-', 
tración local, al elevas propuesta 
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a l o s Delegados de Hacienda, 
tendrán presente lo que se recuer-
da en la regla que antecede. Los 
presupuestos serán aprobados por 
dichos Delegados, conforme a Jas 
normas últimamente citadas, en re-
lación con los articulos 300 a 302 
del expresado Estatuto. 
5exía.—En virtud de disposicio-
nes anteriores v posteriores al 18 
d e julio de 1936, se han ido im-
poniendo sobre las Corporacio-
nes locales diversas cargas con des-,, 
tino a la implantación y sosteni-
miento total o parcial de varios 
servicios públicos de carácter es-
tatal. En los casos en que no se 
haya provisto a las Corporaciones 
de recursos para atenderlas, la 
imposición de tales cargas ha de 
tener una interpretación restricti-
va, que en ningún caso podrá au-
torizar despilfarres, excesos de bu-
rocracia ni gravámenes desmesura-
dos sobre las Haciendas locales-
Para la más fácil aplicación de 
este principio, aquellas cargas se 
clasificarán como sigue: 
a) Cargas impuestas por el Es-
tado a las Corporaciones locales 
en virtud de disposiciones del Po-
der legislativo, qut señalan expre-
samente su cuantía o un porcenta-
je sobre, sus presupuestos o un 
tanto por habitante. Habrán de in-
cluirse en sus presupuestos, según 
el tenor literal de tales disposicio-
nes. 
b) En los demás casos, como 
cargas impuestas sin dicha expre-
sión de cuantía para instalaciones, 
locales, material, etcétera, de di-
versos servicios, deberá tenerse 
presente que las oficinas públicas 
han de instalarse con decoro, pero 
con austerida-d; por consiguiente, 
el mobiliario, material inventaria-
ble y no inventariable y demás 
gastos habrán de calcularse dentro 
de un criterio de economía, en 
consonancia con la presente situa-
ción. Cuando se exija la prestación 
de locales, se entenderá en princi-
pio que las Corporaciones están 
obligadas a proporcionarlos en sus 
edificios destinados a o f i c inas. 
Cuando esto fuera imposible, se 
procurará acondicionar los nuevoi 
servicios en otros edificios desti-
nados a fines públicos- Sólo en 
último extremo podrá acudirse al 
alquiler de locales y, en tal caso, 
en la medida precisa y conforme 
al criterio restrictivo indicadoi-
Cuando lo que se exija sea la 
prestación de personal, si se trata-
se de funciones .que pudiesen ser 
desempeñadas por empleados mu-
nicipales, conforme a las actuales 
ADHINI5TRACI0N CENTRAL 
M I N I S O' D 
Relación de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en la segunda qninmf 
NOMBRES Y APE¡-,L!DOS . 
Doña Francisca Campoy Gallardo, viuda 
. " Carmen Moreno Rodríguez, huérfana ... . . . ... 
Hermenegilda julia Vázquez Andrade, viuda (pen-
sión alimenticia) 
" Mariana Ortiz Ruiz, viuda ••. s 
Victorina Fia Moraza, viuda - ••• 
" Victoria Amario Gómez, viuda ... ... . . . .... 
Don Teicsforo Pérez López ... 
Doña Modesta Martínez Sáez, viuda 
Concepción Garda González, viudü 
" Juliana Imbuluzqueta Mainz, huérfana 
" Josefa Garay Carrasco 
Elvira Arroyo Arranz, viuda ÍUJS'L. 
" Aurora de los Ríos Tarifa, viuda 
María del Carmen Cornejo Vicente, huérfana 
" Rosario Alvarez Ramos, viuda 
" M.3 del Pilar Rato Bernard y hermanos, huérfanos 
Aurora Lafuente Betancourt, viuda 
Josefa Moreno Jaraíz, huérfana 
" Juana Moreno Jaraiz, huérfana V. 
" María Lescur'as Zufri, viuda . 
Dolores Bermúdez Baeza, viuda -•. 
" Luisa Sánchez-Blanco y de Miguel, viuda -•- i 
" ,Isabel Montejano Cordero, viuda 
Ramona Iglesias Teiro, viuda .•• 
jul iana Barcos Martínez, huérfana 
Teresa Fernández Verdejo y hermanos, huérfanos 
María Diez Gago, viuda 
D o n Mauricio Alvarez Ortega 
Doña Dolores de la Cruz Rosa, esposa ( A ) 
D o n José María García A s ^ j o , esposo j.-
CARGO DEL CAUSANTE 
te oc 
Habei 
Agente de Investigación y Vigilancia. ... 
•Alguacil de Juzgado .Primera Instancia. ... 
Maestro Nacional. ••- ..••; 
Idem ídem. ... 
ídem ídem. 
.Peón-Caminero. 
Maestro Nacional. ... -
Peón-Caminero. 
Maestro Nacional, -i 
Cartero-Urbano 
Maestro Nac iona l 
Cuerpo de Prisiones. ••• . . . 
Oficial del Cuerpo de Telégrafos. 
Jefe de ídem ídem. 
Registrador de la Propiedad. 
Maestro Nacional. -•-
Oficial de Prisiones, ^ 
Idem Ídem. • • 
Guarda Forestal. 
Guardia .Cüei'po de Seguridad. 
Ingeniero Jefe ele Minas. . - ^  
Portero de los Ministerios Civiles. 
Idem' ídem ídem. ... ... ... 
Maestro Nacional. -
Jefe del Cuerpo de Prisiones. 
Capatáz de Carreteras. 
Maestro Nacional. 
Agente de Pohcía 
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plantillas, no deberá consignarse 
cantidad alguna por este concepto 
psra el servicio de que se trate, 
debiendo limitarse la Corporación 
a adscribir a él lodo o parte dé la 
actividad de los funcionarios suyos 
que se precisen. , . 
5eDf¡iTia —Aunaue la Uraen ae 
N 3 I diciembre 1937 (B. O. primero 
enero) autoriza la prórroga de los 
presupuestos municipales en aten-
ción a las actuales circunstancias, 
r.ir'tándose a los trámites que es-
trblcce, teniendo en cuenta que en 
el articulo 295 del Estatuto Mu-
rJcipal V secundo del Reglamento 
de Hacienda Municipal sólo se 
•/. itoriza la prórroga del presupues-
to por otro año, no siendo proce-
¿dente otra segunda, prórroga, los 
ffii^yuntamientos están obligados a 
'iformar nuevos presupuestos para 
y;)el año 1939, con la única excepción 
de aquellos que han sidó recien-e-
mente liberados, que se atendrán 
a. lo dispuesto en el Decreto do 
23 de junio último. 
Octava. Los Ayuntamientos 
deberán incluir en sus presupues-
tos para el año próximo una can-
tidad igual a la de] año 1937, reno-
vada para el año 1938 por oblig.-x-
ciones-a favor de la Beneficencia y 
Obras Sociales, conforme a la Or-
den de 31 de marzo de 193S (BO-
LETIN OFICIAL del 2 de abril). 
iVoven.!.—A los Ayuntamientos 
que en 31 de diciembre no hayan 
remitido a los Jefes de las Seccio-
nes provinci¿.!es de Administra-
ción local sus presupuestos, los De-
legados de Hacienda, mientras otra 
cosa no se disponga, podrán im-
poner a los Alcaldes- las sancio-
nes establecidas en el artículo 274 
del Estatuto Municipal, Real Or-< 
den de 24 de mayo de 1924 y ar-
ticulo sexto, apartados 21 y 23_del 
Reglamento de Administración 
Económica provincial de 13 de oci 
tubre de 1903, 
Los Gobernadores Civiles de-
berán procurar la mayor divulga-
ción de la presente circular y la 
vigilancia de su cumplimiento en 
la pa.rte que les compete. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
años.. 
Burgos, 17 de noviembre de 
1938.-I1I A i o Tr iunfa l . -E l Sub-
secretario, José Lorente. 
Sres. Gobernadores Civiles de to-
das las provincias liberadas y 
Gobernador General Civil de lasi 
plazas de Soberanía. 
Servicio Nacional de Deuda Pública y Clases Pasivas 
AG I E N D A 
e ocüihve de 19S8. incluso las pensiones aJimenücias. del Decreto número 98 (A) 

































Tercera parte. • 










Cuarta parte. .. 
• • 



































Fecha de arranque del pago Delegación 
14 agosto. 1936 
8 julio 1936' 
15 noviembre. 1936 
14 octubre. 1936 
22 julio, ... 1935 
5 agosto. 1938 
14 agosto. 1937 
1 julio. '.'.". ... .".'." .:. Í9.37 
22 enero. 1938 
10 febrero. 1937 
25 septiembre. 1936 
13 marzo. - 1937 
10 diciembre. 1937 
22 noviembre. ••• 1936 
22 noviembre. 1936 
15 diciembre 19^7 
8 noviembre. 1936 
30 marzo. 1938 
18 junio 1937 
19 enero. ... " 1935 
13 enero. 1937 
6 abril. 1938 
mensuales. 
1 julio. 1938 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL CAUSANTE 
Doña María Santana Pulido ... .•• 
" Juana Friera Eres, viuda 
" Antonia Perelló Carbonell, huérfana 
" Felisa Pastor Fernández 
" Concepción Bracho Pedresa, viuda •••• 
" I.uisa Rodríguez Domínguez, viuda e hijos 
Adela Montero Bernáldez, viuda ( A ) ... 
" Juana Sabina García ••• ... ... ... .'•• 
" Lorenza Rodríguez Riestra, viuda ••• ••• ... 
" Amelia Coneiero Sánchez y h.5, huérfanas ( A ) 
Felisa Rojo Fernández, viuda •.• 
Luis R e b o i m Manselle ••• •. 
Fuencisla Fernández de los Rbnderos, h.9, huér-
fanas ••• ••• ••• 
Cesáreo.Erenchun Eizaguirre,... ... ... 
Luisa Gurruchaga Arrilaga ... ... 
•María Dolores Roncal Fortuño, huérfana ..• 
Herminia Ruiz Torralba,-viuda ( A ) -•• 
Andrea Alonso "Vaquero ... 
Eloísa'Dou Ajagán. viuda :... 
María Cruz Juárez Juárez, viuda 
Dolores' Solé Burcet, viuda •• ••• 
Sabina Riva- Moscoso, viuda 
Florencia Antón Sanz, viuda 
María Remedio Lizandra Esteve, viuda.'(A) ... •. 
Basilisa Clusa Garanto ... 
Pedro Losada Villar 
" Eduardo Parra Ceballo 
Doña Juana Prieto Alonso , 







Vigilante de Investigación y Vigilancia. ... 
Agente de Vigilancia. ... 
Maestro Nacional. ••• 
Secreíario-Intérprete. Estación Sanitaria deE 
Celador Sanitario. 
Registrador de la Propiedad. 
Maestro Nacional." ... 
Ingeniero Agrónomo. 
Jefe del Cuerpo de Estadística. ... ... 
Peón-Caminero. 
Maestro Nacional. ... 
Funcionario de Hacienda. 
Maestro Nacional. 
Idem ídem. ... 
Funcionario de Hacienda. 
Juez de Primera Instancia 
Maestro Nacional. 
Funcionario del Cuerpo de Aduanas. 
Minero de Asturias. 
Funcionario de Educación Nacional. ... 
Catedrático de Instituto, • 
Portero del Cuerpo de Telégrafos. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.^ 
Maestro Nacional. ••. ... ... 
Presbítero. 
A-gente de Investigación y Vigilancia. ... 
Maestro Nacional. i 















Burgos, 31 de octubre de 1938.—III Año TriunfalJel Se 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N 
N A C I O N A L 
Jefatura de los Servicios de Archi-
vos y Bibliotecas 
Cuerpo .Faculfativó de Archiveros, 
Bibliofecarios y Arqueólogos 
Registro Provisional de la Propiedad 
Intelectual 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad Inte-
lectual, desde agosto de 1936' en 
adelante. (Continuación).; 
169.—Maíema'íícas. Tercer curso 
del Bachillerato, Por Benig-
no Baratech Montes. 
Huesca.—Ed. V. Campó y Com-
5añía.-rl936.—222 páginas y una 
loja.—Octavo marquillat. 
Í70.—Matemáticas. Cuarto curso 
del Bachillerato. Por Benig-
no Baratech Montes. 
Huesca.—Ed. V. Campo y Com-
pañía.—1936.—184 páginas. — Oc-
tavo marduilla. 
171.—Matemáticas. Quinto curso 
del Bachillerato. Por Benig-
no Baratech Montes y Car-' 
men Zalama Miguel. 
Zafagoza.—Imp. Ed. Gambón. 
1937.—Octavo marquilla, 
172.—Arriba España. Cuadro lí-
rico-patriótico, en un acto, 
dividido en dos cuadros." Le-
tra y música de Juan Auli 
Pa^ro. 
Sadaba.—1 Ejemplar manuscrito. 
1936. — 28 hojas. — -Qctavo mar-
quiOac - ' 
175.—Himno- de Acción Ciudada-
na. Letra del P. Liborio Por-
tóles. Música de José Hijar. 
Zaragoza: — Ed. "Heraldo de 
Aragón".—1936.—2 hojas.—Octa-
vo marquilla, 
17^.—Gramática y Literatura Es-
pañola. Cuarto curso. Por 
Basilio Laín García. 
Zaragoza. — Ed "Heraldo de 
Aragón" . -1937 . -219 p á g s . - O c -
tavo marguilla. 
175,—Rojo y gualda. Versos pj| 
trióticos. Otras composidoj 
nes. Primera Ed. Por An,?f!" 
Abad Tárdez. 
Zaragoza. — Industrias Gráficas 
Uriarte.—1937.—192 págs.-Ocfa' 
vp marduilla. 
176„ — Sobre la condición de ki 
campesinos y sobre la cuk 
tión y urgencia de la ruraií 
zación de España. Por Jof.S 
qtiín Alejandre Ibarra. 
Calatavud. — Imp. Moderna.-
1936.—130 págs. — Octavo mij 
•quilla. F 
177,—Elementos de Historia 
tural. Sexto Curso. Por R>í 
• * fael Ibarra Méndez y A, Ca'| 
betas Loshuertos. 
Zaragoza. — Artes Gráficas t 
Berdejo Casañal.—1936.-295 P' 
ginas y 1' hoja.—Octavo marquiUi 
m-Matemáticas Quinto CuM 
del Bachillerato. Por Benig'^  
no Baratech Montes y Caí' 
men Zalamai Miguel. 
. HueTca,-Ed. V . Campo y .Gom I 
1 4 1 H ^^^ 
pasivo 





































Tercera parte. •• 
70 % . 
Cuarta parte. ••• 
25 % 
. 50 % 








2 5 % 
Cuarta parte. •• 



































2 mayo, 1938 
18 julio. -.ov ... 1938 
9 agosto. 1936 
16 julio. 1938 
21 marzo — 1938 
26. febrero. 1938 
15 agosto. ... 1936 
20 julio. ... 1938 
3 junio. >..: ••• 1938 
18 junio. .. . ...: . . . 1938 
jornal diario 
1 julio. .. . . . . . . . 1938 
11 marzo. 1938 
I julio. ... . . . - 1938 
1 julio. 1938 
29 agosto. . . , . , . . . 1938 
9 septiembre. 1937 
15 julio. ,...: 1938 
7 abril. 1938 
7 octubre, ... >..: 1934 
31 agosto. 1936 
22 agosto. 1938 
17 agosto. .. . 1938 
30 agosto. ...: . . . ... 1936 
1 julio. 1938 
1 enero. 1934 
15 septiembre. ... ... . 1938 
29 marzo. 1936 


































pariia>-1936. — Octavo Marquilla. 
<Lfn volumen. 
179.— Compendio de GramáHca 
Inglesa y ejercicios de tra-
ducción, por Gregorio Cbecs 
JLópez. 
Zaragoza. — Talleres Gráficos 
'"El Not i c i ero" . -1937 . -222 pági-
nas y una hoja. — Octavo mar-
QuilU. 
180.—Generaí D. Francisco Fran-
co Bahamonde, Jeíe del 
Gobierno del Estado Es-
pañol. Por Angel García 
ae Jalón. Aparece de pie 
con uniforme. 
Zaragoza.—Litografía M. Porta-
bel la.-1936. 1 hoja. 
181.—GZoría al Sagrado, Corazón. 
Cartel para balcones. Por 
José G ü MMCO. Litografía. 
. - f / ragoza .—Tip . Ed^ "Heraldo". 
1J36.—1 hoja. Folio cuadr. mar-
•.quiiia apaisado. 
182.—Cu:j9 de matemáticas para 
estudiante^ de Fisica, Quí-
mica e Ingeniería. Por José 
María Iñiguez y Almech. 
Zaragoza. — Imp. Ed. Gambón, 
1 9 3 6 . - X I V y 510 pág inas . -Cuar-
to marquilla. 
185.—Mil y una coplas de jota ara-
gonesa. Por Angel Abad 
Tárdez. Primera edición. 
Zaragoza—Tip. E. Berdejo Ca-
sañal.—1937.—192 páginas.—Octa-
vo marquilla. 
184.—Las cuatro banderas. Cartel 
para balcones con las bande-
ras de España, Italia, Ale: 
manía y P o r t u g a l . Por 
Adriana Aguirre VigO. 
Zaragoza.^—Lit. J. Ge>rcia.—1937. 
Primera hoja Folio cuadr. apaisa-
do, marquilla. 
185.—Ejército al servicio de Espa-
ña armada. Tarjeta postal 
patriótica. Por Juan Fuertes 
Gómez. 
Zaragoza. — Lít. G. Uriarte.— 
1936. 1 h o i a . - 1 6 . 2 marquilla. 
186.— Í9 de julio. Gloria a los 
mártires de U Religión y de 
la Patria. Por Matilde Por-
tabella López. 
Zaragoza. — Lít. M. Portabella. 
1 hoja, folio cuadr. marquilla apa4-
sadb, ^ 
187.—Carie/ para balcones núm. 1. 
Con la bandera nacional y 
en el centro la Virgen. Por 
José de Cacho Gómez. 
Zaragoza. — Lit. M. Porbe-bella. 
1 hoja.— Folio cuadr. marquilla. 
apaisado. 
188.—Cartel para balcones núm. 2. 
Con la bandera" nacional y 
en centro, en óvalo, la Vir-
gen. Por José de Cacho Gó-
mez. 
Zaragoza.—Lit. M. Portabella.— 
1 hoja. — Folio cuadr. marquilla, 
apaisado.. 
Vitoria, 6 de octubre de 19.38. 
III A ñ o Triunfal . -EI Jefe de los 
Servicios de Archivos y Bibliote' 
cas, T. Lasso de la Vega. 
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A n u n c i o s o l i e í a l e $ 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
r - 'Día 18 de noviembre de 1958 
Cambios tíe compra de monedas 
~ publicados de acuerdo con. las dis-
pos-ciones oficiales: 




/Dólares ... 8,58 
Liras ... 45,15 
Francos suizos 196,35 
Rsichsmark ? 
I 
Eelguá ... i''4,70 
Florines 4.72 
Ey:udos 38,60 
Peso de moneda legal 2,25. 
Coronas :":c-!as ... 30,— 
Coronas suecas 2,19 
Caronas noriisgas , 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas li res importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ...• 29',75 
Libras • ... 53,05 
D Mares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos -. ... 48,25 
Peso moneda legal ' 2,80 
AYUNTAMIENTO DE FALENCIA 
Aclaración 
Como aclaración al anuncio pu-
blicado por este Ayuntamiento en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, correspondiente al dia 6 del 
actual, sobre concurso-oposición 
para proveer una plaza de Inge-
niero, se advierte que con referen-
cia a los méritos cuya 'apreciación 
queda reservada al Tribunal, és 
potestativo ^en los concursantes 
alegar los que poseyeren—únicos 
que habrán dé justificar—no impi-
diendo tomar parte en el coñcurso-
cposición carecer de algunos de ios 
eeñalados en tal anuncio. Lo que 
se hace saber para conocimiento 
de los interesados. 
Falencia, 12 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Alcal-
de,-Eladio Martín Matf o. • 
n u n c i o s paE' l lcuüares 
JUNTA .SINDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAMBIO Y BOL-
SA BE BILBAO 
- Denuncia de valores 
Por D. Francisco Allende Amann, 
Procurador de los Tribunales, en 
nombre de don Isidoro Delclaux 
Ibarzábal, se ha formulado ante 
€sta Junta Sindical la denuncia, 
por sustracción, de los siguientes 
valores: 
Acciones- de la Sociedad Anániim 
de Azúcares y Alcoholes-"Ebro" 
. Núms. 3.884/87, 5.365/66, 23.902, 
26.725/26, 30.641, 35.931/34, 45.276 
al. 78, 45.571/76, 65.725/64, 68.426 al 
65, 79.487/93. (Duración de la' de-
nuncia, un mes). 
Esta Junta Sindical, en cumpli-
miento de las disposiciones d-sl Có-
digo de Comercio; lo anuncia -al 
público a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 25 de octubre de 1938.— 
III • Año Triunfal . -El Secretario, 
Javier Abaitúa.—V." B.", El Síndi-
co-Presidente, Juan de Uribe. 
s 
JUNTA STNDICAL DEL COLEGIO 
DE AGENTES DE CAMBIO Y BOL-
SA DE BILBAO 
Retención de valores 
Por el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción, núm. 2, de 
esta villa, se ha ordenado i a re-
tención de los siguientes valores: 
Acciones Sociedad "Ebro" Azúca-
res y Alcoholes 
Núms. 3.884/87, 5.365/6, 23.902, 
26.725/26, 30.641,. 35.931/34, 45.276 
al 78, 45.571/76, 65.725/64, 68.436 al 
65 y 79.487/93. 
Esta Junta Sindicad en cumpli-
miento de las disposiciones del Có-
'dígo de Comercio, lo anuncia al 
público a los efectos consiguientes. 
Bilbao, 7 de noviembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
Javier Abaitüa.—V.° B.", El Síndi-
co-Presidente, Juan de Uribe. 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIO^ 
DE AGENTES DE CAMBIO Y BOlT 
SA DE BILBAO 
Denuncia de valores 
Por don Germán Pérez_^  SalazíJ 
Procurador de los Tribunales, fJ 
nombre de don Salvador Guinea 
"Alzate y doña María ^del Rosajl 
Elbrza Altube, se ha formulado £.1 
te esta Junta Sindical la deinii.| 
cia. por robo, de los siguientís vi.| 
lores: 
Acciones Compañía Hispano Awif 
ricana de Electricidad 
Serie A, número 25.240 al 29.3^ 
29.416, 30.209/11, 30.337, Sl.ffl, 
31.761, 46.169, 85.429, 93.597 
103:234. 
Idem B, núm. 94.561/5. 
Idem C, núm. 25.072 , 25.075/SíJ 
57.'675, 68.901/5 y 78.006 (Duracióa| 
de la denuncia, nueve dias). 
Esta Junta Sindical, en cumpll(j|: 
miento de las disposiciones del • 
digo de Comercio, lo anuncia 
público a los efectos consiguiente,!^^ 
Bilbao, 8 de noviembre de 1938-
III Año Triunfal.—El Secretario, 
Javier Abaitúa.—V.° B.°, El Síndi-
co-Presidente, . Juan de Uribe. 
prd 
• • ]Ví 
JUNTA SINDICAL DEL COLEGIOhVtrj 
DE AGENTES DE CAMBIO Y BOLK P' 
SA DE BILBAO 
.:ptrí 
a 
Denuncia de valores ?ÍOtr 
Por don Cástulo Gutiérrez Mar.<(^  • rt 
rique se ha formulado ante eslj|\.., _P 
Junta Sindical la denuncia por e^íjotr 
x: 
c 
travío de los siguientes valores: 
Acciones de la Compañía "La Pl'b ^^^ 
•pelera Española" 
Número 85.932/41. 
(Duración de la denuncia, nuei^  
dias). 
Esta Junta Sindical, en cump 
miento de las disposiciones 
Código de Comercio, lo anuncia 
público a los efectos consíguia;^ 
Bilbao, 10 de noviembre de 194 % 
III Año Triunfal.—El Secretarii 
Javier Abaitúa.—V." B.°, El Sindi' 
co-Presidente, Juan de Uribe. ^ ^ 
Imprenta del B". O. del Eítado 
B U R G O S 
